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Mükremin Mungan, 1944 yılında 
Mardin’de doğdu. 1962 yılından 
başlayarak değişik işlerde çalıştı.
Yedi yıl sendika eğitim sekreterliği 
yaptı. Bu ara öğrenimini sürdürerek 
ADMMA Mimarî Bölümünü bitirdi.
On beş yıldır sanat çalışmaları yapan 
Mungan, "toplumunun ve çağının 
sorunlarını yansıtmayı” amaçlıyor. 
1971 TRT “ Bilim Dalı" ödüllerinde 
Heykel Başarı ödülü, 1972'de bir 
bankanın resim yarışmasında 
üçüncülük ödülü, 1976’da İGSD Yılın 
Genç Sanatçısı Yarışmasında heykel 
dalında üçüncü mansiyon, 1978'de 
UÖB’nin Uluslararası Pablo Neruda 
Yarışmasında güzel sanatlar dalında 
birincilik ödülü aldı. Bugüne kadar 6 
sergi düzenledi, 14 karma sergiye 
katıldı.
T_Jz AYIN açılımı, boncukların 
dağılımı, rengârenk boncuklar.. 
Uzaydaki birer yıldız gibi. Yıldız­
ların ya da boncukların dinamik 
güçlerindeki yayılımı uzaydaki 
dağılımı veriyor. Hangi dağılım ve 
hangi güç? Hangi boyutta ve 
hangi uzayda? Bize iletmek iste­
dikleri bir mesaj mı var? Varsa 
hangi mesaj?
Soyuttan kalkıp somutlaşan 
renkleri ve biçimleri bize mi ver­
mek istiyor. Gökkuşağı, gökkuşa­
ğının birleşen, billûrlaşan cisim­
ler, nesneler olarak görüntüsü. 
Görüntülerin bizde bıraktıkları 
izler. Hangi izler ve izlenimler? 
Birbirini seven çiftlerin, iki bire­
yin, iki sevgilinin aşk olarak 
ortaya koydukları evrensel boyut­
taki duyguları güneşin yalın ışın­
larında, yağmurlu, ıslak bir yolda 
gezen kimsesiz bir bireyin bize 
yansıtması gibi. Öpüşen mavi, kır­
mızı gözlü balıklar. Öpüşen siyah 
gözlü beyaz altın sarısı atlar. 
Önları seyreden kartal bacaklı, 
uzun gövdeli, kırmızı gözlü- 
gagalı kuş. Bu tümcelerin, bu 
betimlemelerin yansımasını Kara 
Sevda’da bir tür dans olarak bulu­
yoruz. Yakan güneşin kara sev­
dası. Kara sevda, insanlarda, 
hayvanlarda, belki de herbir 
şeyde. Yaşamın kendisinde. Hatta 
yaşamın kendisi bu kara sevda. 
Demek ki sevgi evrenin bir ürünü.
Bu son sözler, felsefi ve etik 
birer sav gibi geldi bilince. Sanat 
ürünü bu tür savları da barındıra- 
bilir mi yapısında? İşte bir soru.
Bir başka soru: Sanat yapıtı bize 
bilimi simgesel ve renkli bir düş 
gibi aktarabilir mi? Bu soruların 
yanıtını da Bilim Haritası, Birinci, 
İkinci, Üçüncü Pano'larında bulu­
yoruz. İnsanı, evreni, ateşi, biçim­
leri, renkleri, atomu, dünyayı 
açıklamak ve çözümlemek isteyen 
simgesel sanat yaratısı. Evren 
denilen bilinmezin, bilinmezin 
derinliklerinden gelen ve yine aynı 
bilinmezin derinliklerine giden 
sonsuz süreci. Ve bununla birlikte 
bu süreçte güneşe uzanan, güneşi 
yakalamak isteyen insan, insan­
lar... Bilimin tüm koordinatları bu 
devimin hizmetinde. Basit bir 
usun nasıl bileşimsel bir usa 
dönüştüğünü sanatçı Bilim Hari­
tası vb. de verirken, aynı zamanda
Düşüncede Çatışma’yı da bir insa­
nın yüzünün dışlaşarak iki aynı, 
ama aynı zamanda ayrı yapı ola­
rak ortaya çıkmasında gösteriyor. 
İnsanın hem mavi hem de kırmızı 
boncuklarla örtülmesi gibi. 
Emrah, acaba, o şaşırmış gözlerle 
bunu ve böyle bir değişimi mi izli­
yor? Evrenin, doğanın, insanın, 
sanatın şaşırtıcı devimine mi bakı­
yor? Bakarken de, bu kez, usun bir 
güneşin alevleri gibi alevler saç­
ması söz konusu. Aynı bir tütün 
yaprağının biçimi gibi. Geometrik 
biçimlerden örülmüş yeşilli-sarılı- 
mavili-kırmızılı elbisesi altında. 
Tüm bu görüntü ve olgu karma­
şası Yaşadığımız Çağ’m bir tür 
karmaşası mı? Bir bitkinin küçü­
cük, masum dallarının, çiçekleri-
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nin, yapraklarının uzayın ya da 
göğün boşluğunda bir daha dün­
yamıza geri gelmemecesine biz­
den halka bohçalar içinde 
uzaklaşması. Toprağın derinlerin­
den fışkıran kahverengi köklerin, 
hiç durmamacasına yeşili mavi 
göğe ulaştırmak istemesi. Sürekli 
olarak bir gül sunmak istercesine.
Bu bir Tohum’nn serüveninden 
başka ne olabilir ki? Olabilir mi 
acaba, dedi gözlemleyen portre, 
kanayan, ağlayan irili-ufaklı göz­
leriyle. Portre (Gözlem) bize bunu 
hissettiriyor. İsterseniz Sekiz 
Kardcş'e sorabilirsiniz. Çünkü 
onlar da Bir Avuç Sevgi ile dop­
dolu olarak Yorulmavanlar’ı
büyük bir dikkat, şaşkınlık ve 
kararlılıkla seyrediyorlar. Tari­
hin, tüm insan uğraşısının tarihi 
bu Çaba değil mi? Sakın, bunu 
Küçük Karabalık’a sormayın. O, 
masum deniz derinliklerinde tatlı 
tatlı yüzerken doğanın değişimini 
hazırlıyor. Tıpkı Göçmen Kuçu' 
nun bir kıtadan bir başka kıtaya, 
bir iklimden bir başka iklime 
giderken yaptığı gibi. Bunlar her­
halde Dünya Ananın Çocukları 
olsa gerek. Bu soruyu da aşıkların 
en güzeli Dilan’a soralım. Olur 
mu?
Ortak tema güneş, insan ve 
doğanın biçim ve renkleri. Hep 
güneşten gelen güneşe giden bir 
süreç. Acaba insanoğlu hâlâ güne­
şin çocukları mı? Olmak mı istiyor 
yoksa. Bu da Dayanışma’yı 
gerektiriyor.
Vitraylar bir insana, bilince bu 
tür sözler söyler mi? Söyletir mi? 
Söyledi ve söyletti. Mükremin 
Mungan’ın bu yaratıları yazan 
özneye böyle seslendiler, salt izle­
nimler boyutunda.
Mekân: Küçücük boncukların 
bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan 
uzay.
Müzik: Renk ve görüntü dansı.
Algılayan nesne: Seyreden, 
sezinleyen öznenin kendisi.
Dekor: Düşüncenin sürekli 
devimi.
Sonuç: Sanatçının öngördüğü 
erek.
Tarih: Yok.
Zaman: Yazının yazılma 
süreci. Sürekli sıfır ve bir 
çatışması.
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